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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat 




KONSENTRASI AKUNTANSI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI 









Puji syukur kehadirat Allah SWT, Yang telah memberikan kemudahan dan 
kelancaran kepada praktikan dalam menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini. Sehingga praktikan dapat melaksanakan dan menyelesaikan laporan 
Praktik Kerja Lapangan pada PT. Adhimix Precast Indonesia divisi Readymix 
pada bagian Keuangan.   
Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Selama melaksanakan dan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan ini, 
praktikan mendapat dukungan yang begitu besar dari berbagai pihak sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini tepat waktu. 
Oleh karena itu praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan hingga menyelesaikan laporan 
Praktik Kerja Lapangan; 
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan 
serta doa kepada praktikan; 
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3. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang banyak 
membantu memberikan bantuan dan memberikan ilmu kepada 
praktikan selama di bangku perkuliahan; 
4. Seluruh karyawan PT. Adhimix Precast Indonesia yang telah membantu 
praktikan selama PKL berlangsung; 
5. Seluruh teman-teman yang memberikan semangat dan motivasi hingga 
laporan ini selesai. 
Praktikan menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam 
penyusunan laporan PKL ini, oleh Karena itu kritikan dan saran sangat 
diharapkan praktikan demi terciptanya perbaikan di masa yang akan datang.  
Jakarta, November 2017 
          Praktikan 
